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генности твердого раствора 0≤y≤0.24. Однофазные образцы изострук-
турны Ba2In2O5 (пр.гр. Iсmm, орторомбическая сингония). 
Методом ИК- и КР-спектроскопии выделены основные колебания 
связей для оксифторидов на основе Ba2In2O5, проанализировано влияние 
дополнительного сорта ионов в анионной подрешетке. 
НИР выполнена при поддержке гранта РФФИ №12-03-31234 
мол_а. 
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Высокотемпературные протонные твердые электролиты на осно-
ве сложных оксидов являются перспективными материалами для ис-
пользования в промышленном оборудовании. Они могут применяться в 
качестве плотных керамических мембран для выделения водорода из 
углеводородного сырья, либо в качестве электролита топливных эле-
ментов, датчиков водорода и воды или в катализаторах. Для синтеза но-
вых протонных проводников с более высокими характеристиками важно 
решить задачи, связанные с изучением механизмов переноса протонов и 
пониманием характерных особенностей структуры, определяющих про-
цессы ионного транспорта.  
В данной работе объектами исследования выступают вольфрама-
ты лантана состава La28-хW4+хO54+1,5х[VO]2-1,5х (х=0,85; 1,01; 1,17; 1,33), 
имеющие структурный тип двойного флюорита с разупорядочением в 
кислородной подрешетке. Данный класс соединений по литературным 
данным обладает относительно хорошими транспортными свойствами и 
химической устойчивостью, что дает возможность предполагать пер-
спективность их применения в технических устройствах. 
Твердофазным синтезом по стандартной керамической техноло-
гии получены 4 фазы La28-хW4+хO54+1,5х[VO]2-1,5х (х=0,85; 1,01; 1,17; 1,33). 
Однофазность керамики установлена методом РФА (ДРОН-4, излучение 
Cu(Кα), интервал углов 2θ = 5-80
0
). Проведены измерения температур-
ной зависимости проводимости двухконтактным методом на перемен-
ном токе в интервале частот 100 Гц – 1 МГц с помощью импедансметра 
ИПИ-1 (Институт Проблем Управления им. В.А. Трапезникова) в сухой 
и влажной атмосфере. Определены энергии активации проводимости. 
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По результатам РФА можно сделать вывод о монотонном увели-
чении параметра решетки с увеличением содержания La. Данное явле-
ние обусловлено заполнением структурных вакансий кислорода, при-
чем, кислородный ион, заполняя вакансию, увеличивает расстояния 
между соседними ионами. Следовательно, растет параметр элементар-
ной ячейки. 
Сравнение температурных зависимостей проводимости и энергий 
активации фаз указывает на рост величины объемной проводимости с 
увеличением содержания лантана и кислородных вакансий. Объемная 
проводимость всех фаз при температуре ниже 6000С во влажной атмо-
сфере (lgpH2O=-1,9) выше, чем в сухой (lgpH2O=-4,5) из-за захвата воды и 
заполнения структурных вакансий гидроксильными ионами (образова-
ние межузельных протонов с точки зрения квазихимии). Так как прото-
ны обладают более высокой подвижностью, чем кислородные ионы, то 
закономерно возрастает и электропроводность. 
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